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Cuando termine el estudio de la presente Unidad, 
Dsted estará en capacidad de identificar correcta-
mente la Sociedad An6nima, entre las soc iedades 
Merc§ntiles 6 indicando s~s caracteristicas respec-
to al n6mero rnini~o d e socios, clases de Hcciones 
qu.e pueden em.itir, deberes, obligac iones de los 
socios y :a formaci6 n de su capita l . 
• 
II. AU T OP RUEBA DE AVANCE 
A c0ntinuación uste d e nc ontrará. una Autoprueba sobr e e l t e ma 
de esta Unidad. Con ella se prete nde determ inar s í debe e stu-
diarla o no. Si ocurre lo último porque sus respue sta s con-
cuerdan con las que aparecen en l a s últ im as páginas. usted • 
podrá continuar con la Unidad sigu iente , previa evaluaci ón con 
su Instructor. 
C r ee usted que tiene conocimiento prec iso de l o que es u n a So -
ciedad Anónima? 
SI NO 
Si su r e spuesta es afirmativa, r e suelva la Autoprueba. Si 
• por el contrario es ne gativa, continúe la l e c t ura del estu dio' 






l. Enumere l2.s tres características esenciales de la Sociedad 
Anónima. 




2 . Cuántos socios se requieren para que nne, Sociedad Anó~ima se 
pueda C'Jns tii:uir y p ue da funcionar ? 
3. Cóm o se forma el capihü s ocial inic ia :_ de la S. A . ':-
4 . 
--- - ----·-------- --·-------·------ -· - --· ---
------ -------------- --
Quó dife r enc ia .hay e:' nt r e u na acción nominativa y una acc ión 
al portador ? 
---·--------------·--- --
5. C t·.:intz,:c :: l a s2s (3 e ~.'.CCJCme ::. d '~ ca¡:nt:H pue d<' emitir una Soc iedad 
J\ né1nirr ~ e~ ? 





Cuand > ele e i rno:'; que t:.na acción pr· j '/ Í lcgi acla e s acum11lad Ve'. ,. 
que s i g nifica '? 
ara qué ern i ;c a<·c ione!: de jndus 'ria una sociedad a n f>nj ma ., 
Cuántos valcwes puede t .'ner una acción? 
10. Exp liqu e.' ios té·rrni nos s iguien tes: 
~-\<·c :i c )nc t~ su~: e ¡· jt a:--;: 
!\ cci ont' ~' .no s t.IS(Tttas: 












l l . El J-)aLétnce Genera l de u na S. A . in forma que su activo es de 
$2 00. 000 .. 00, el pa s ivo es de $1 OO. 00 0. 00 que fuer o n antori-
zad a s L 000 ac~ c i ones com u nes de un valor nominal de $1 O. 00 
c ad~. Lm a , que s e ve ndieron a l a par y están t odas e n cu:c ul<J -
ción. 
C o~1 l ') S datos a nteriores deduzca : 






e :~. \ra1or· dt. las acciones susc:cita,s e m ítidct.s: 
1:; 1. valor de las ::lccioiles s:.1scr 'it3.s n.o e m i tidas ; 
El valor de liquidac ión de cada acción e n el s u puest o que 
en ese m ome nt o se liquidara la sociedad sin ningún a jus-
te en e :;_ a ~: t ivo y pasivo externo: 
1 2. Cuál es so::1 los derechos esenciales del Accionis t é:: : 
CONfi:> ARE SUS HESPlUi: ST A S CON L A S (~UE APARECEN EN 





En el desarrollo del progr ama parG la capacitación del Auxiliar 
de Contabilidad, usted h a recibido los conocimientos necesarios 
para hacer los registros contables en una empresa organizada 
individualmente y en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
L .. a parte final del programa contempla la enseñanza de los re-
gj stros contables de una Sociedad Anónima. Estos registros 
difieren, de las empresas menc i onad a s anteriormente, sola-
mente en lo que respecta al capital acciones ya qne e n l us de -
más de la Contabilidad Comerc ial s on los mismos. 
Se inicia con la presente Unidad el estudio de conceptos -espe-
cífjcos de la Sociedad Anónima, Capita l acciones y se explica 
su terminología, 1o cual pe r mitirá comprender los registros 









JV. LESAH..HOL LO 
A . ASPECTOS GE NERALES DE LA SOCIE DAD AN ONIMA : 
Par a ubicar e x a cta m e nt e .:t l a Socieda d .Anó•üma de nt r o de 
las Socíed c; de s Nlercanti les re c ordemos: 
Una empresa comer cial se puede or ganizar en for-
ma individual o en socie dad . 
Las Socie dades pueden ser : Soc iedades de P ers o -
nas y Soc iedades de Capital. 
,Por el contrato de Sociedad , dos o más pers ona s 
s e obliga n a h a cer u ::1 a p o de e n dine ro, e n t r aba jo 
o e n otr os bienes apr ec iable s en dine r o, con e1 
fi n de repartir s e entre sí las utilidade s obt enidas 
en la actividad s ocial. 
La Sociedad, una vez c onstituída le galmente for m a 
una perso na jurídica distinta d e los s ocios 1.nd ivi-
dua lmente considerad os . 
La Sociedad Come rcia l se c onstituirá por Escri tu r a 
Pfiblica , 
Copia de l a E s critu ra social será inscrita en e l Re -
gi s tro Merca ntil de l a Cám a ra de Com e rcio , con 
jurisdicción en el lugar donde la Socie dad establ e z c a 
su dom ic ilio princ i;)al. 
1. Concept o : 
La Sociedad Anónima e s una pe rs ona jurídic a, fo r -
m ada por l a r e unión de un fondo socia.l , suminis-
trado por accionistas , responsables sol o ha s ta el 
monto de s us respe c tivos a portes , a dministra da 
por aq m injstr adore s te m porales y r e r.n ovibles e n 
c ua lqu ie r tie mpo y c onoc ida por una de nom inac ión 
s e gu ida d e la s pa l abras ' ' Soc iedad A nónirn a ' 'o de 
l a s l etras "S. A . " . 
a!:NA R E GIONAL U i_ ·- J, 
CENTRO COi,iERC IAL CIJ;.,•1:;ti!O 
1









Si la Sociedad se forma , se inscribe o se anuncia 
sin dicha especificación, Socie dad Anónima o 
S. A. , los administradores responderán solidaria-· 
mente de las operacione s sociales que celebren. 
E l F ondo Socia} e s el capitaL El capital e s tá con-
formado por un n '1mero dete r minado de . partes 
iguales denominadas acciones . 
Ejemplo: 
El capital de la empresa 1 1Constructora de Barcos 
Soc iedad A nónim2 11 , es d;:; $1 OO. 000. 00 c onstituído 
por l . 000 a.c c iones a $1 OO. 00 cada una. 
Este sr:~ denomina capüc-.1 autor izado. 
A los socios de l a em p re::w s e les denomina: 
ACClONISTi lS. , 
8 
Un accionisLt es a quel que pos ee una o más acciones . 
Para su c oH:::tii;1Jció n y funci.onamieP.to, además de .. · 
los requi::itn::.1 Jc:5::üe s exi gJdos para todas las· So-
ciedades , debe solicitars e pe r miso a la :::,upe r inten -
denc ia de. Soc iedad (~ S. / 
2. Caracte r -L=> t icas Esenciales; 
L imita ción. de la r e sponsabilidad de cada 
accionista hasta et monto de sus respectivos 
· ·aportes . 
--f. o ante río:; s ignifica que s i la empresa quie -
bra, l a máxirna c antid ac! de dinero q ue puede 
per-der u n ac cionista es ',igual aL valor de l as 
acc iones que haya adqu irido. 
E s a cre i nist rada pot· a dm-inistradores remo-
víbles e n cualquier tiempo . ./ 
9 
Tod os l os acc iomsras s e reúnen periódi ca--
.-ne nte en lo que se denomina Asamblea Gene-
r al. 
P or vot a ción e l ige n l o que se denomina Junta 
Directiva compuesta por más de tres QY 
accionistas quiene- s a su vez nombran a l Ge -
r ente de la empresa. 
La Junt a Directiva puede solicitar la renuncia 
a l Ge r ent e en c uaiquier momento y nombrar 
ot r a persona en. su lctgar. 
La Sociedad del)e adopt<H· s iempr e una raz6n s ocial. 
Ejemplo: 
Cem entos de C olornbia S.A . ; 
T ransporte s Aéreos S. A. _. Etc . / 
3 . Número Mínimo de Accionistas: 
L a Soc iedad Anónima no podrá constitu ír s e ni fun -
ciona r c o n m e nos de c inc o (5} acc ionistas. 
4. Capital Inic ial d_e Ja Sociedad A nónima: 
Al cons tituírse Ja Sociedad, debe rá suscribirse no 
menos de l c incuenta p or dento de las accione¡,_¡ que 
constituyen el capital au torizado y pagarse no menos 
de la te rcera parte del v alor de c ada acción del ca--
pital q ue se suscr iba. 
Sus cribir accione s e quivale a venta de acciones . 
Efita ve nta puede ser al c ontad o o a crédit o. 
Al darse a conoce r c 1 capit a l autorizado > se de ber5 










4. Importancia Económica: 
Por estar constituído el capital de las 3ociedade3 
Anónimas por a cciones generalmente de bajo pre-
cio, se favorecen en estas compañías las pequeñas 
inversiones de muchas personas, logrando de esa 
manera r e unir grandes s umas . 
La Sociedad Anónima for ma hoy día parte impor-
tante de la economía, como persona soc ial activa . 
Constituye la fuerza mot riz capa'Z de empujar la 




Indique si los siguientes e nunciados son fal sos o verdaderos, escribiendo 
una 1:<_; o una V en el espacio en blanco. 
l. Una empresa solamente se puede organizar en forma individual 
2. La responsabilidad de los accionistas de una Sociedad Anónima 
es Limitada 
3. La Sociedad Anónima, una vez const itu:í.da legalmente~ forma 
una ;Jersoua jurídica distinta de los .sncios individualmente con-
siderados 
4. La denominación de la Sociedad Anónima debe ir seguida de 
las pala bras Sociedad Anón ima -------- -
5 .. La Sociedad l\nónima requie re de permiso oficial para emp~zar 
a funcionar 











7. Al constituírse la Sociedad Anónima deberá suscribirse como 
mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse la tercera parte 
del capital suscrito -------




' BENA R E G IO N A. L. DE ...'...JU V 1 ~ 
IJéNT'"' f.Qi.1lRCiAL Cfi¡,:;::l::\0 











SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS. PUEDE 
CONTINUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO 
ALGUN ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMEN-












B. FORMACION DEL CAPITAL: 
l. Capital Social: 
Es la cantidad en numerario suscrita y pagada p or 
los accionistas, o que se han compro me tid o a pa -
gar, ya sea en efectivo, otros biene s , t r abajo, 
servicios, bien sea en el momento de la organiz a -
ción o posteriormente. 
El capital social como vimos anteriormente está 
constituído por un número determinado de accio ne s 
a las cuales se les ha asignado un valor nominal. 
El capital social se puede dividir en acciones de 
capital y acciones de industria. 
Las accione.s de iqdustria se crean con el fin de 
compensar: 
a. Aportaciones de servicios 
b. Trabajo 
c. Conocimientos tecnológicos 
d • Secretos industriales 
e. Secretos . comérciales 
f. Asiste nci a ~écnicét 
g. En ge nera1, toda obligación de hacer a cargo 
del aportante 
La e ntrega de las a cciones se hará al accionis ta 
en for m a p aulatina y a (!" Je s')h pue de recibir las a 
medi da que cumpla la obligación de c anc e l a r ::::;1.1 
suscripc ión . 
Una acción de capital, es una de las unidades en 
las que el capital social e stá dividido. a los accio-
nistas se les expide certificacione s de pr opiedad de 
acciones. indicando entre otras cosas e l número de 
1 ¡ acc~ones que se les venden. Las acciones que for-
V man el capital social son de propie dad personal 
del accionista. 
Las acciones podrán ser a l -portador o nominativas y 
tendrán necesariame nte esta última forma , m ie n-
tras no hayan sido íntegrame nte pagadas . 
.-
Las acciones al portador no se exqenden a nombre 
de persona determinada y par a la expedición de l 
título definitivo es indispensable que su valor e s t é 
íntegramente pagado. Se negocian mediante l a 
simple transferencia de l título. 
Las acciones nominativas se expiden con el nombre 
del ac~ionista suscriptor , el cual se inscribe en 
la empresa, en un libro de nominado L ibro de Re gis-
tro de Accionistas. 
2. Clases de Acciones: 
Una misma Sociedad Anónima pue de e mitir varias 
clases de acciones de capital , cada una sujeta a 
diversas condiciones y gozando de diferent e s pr i-
vilegios. La clasificación más conocida es: ' 
Acciones Ordina-rias o C omune s y Accione s Pdví -
legiadas o Preferentes. 
a. Acciones Privilegiada s o Preferente s: 
El privilegio puede relacionar se con uno o 
más de los siguientes aspectos: 











Acurnu ~ahv as o Lu Acu rnula.tiv;'~ s . 
Con pctdicipación ple na .. , parc ial o 
s i D par: .. i c.ipac i. ó n. 
Al d :L st r', bu :~r la s utilidades. los accio-
nistas o ··eferentes recibirán su part e 
en prir:n er lugar, dis t r i buyóndose el 
resto en t re las acciones comunes. 
Cuando 1as acc iones preferentes perci-
ben dividendos aun t anto p or clento e 
~-'\ . 
f i jo, se dice que son e~~n rticipac j ón. 
Pero si además del tanto por ciento 
.fij G ·' tiene de rc•cho :.l un porc entaje · 
adi ::ional_, se dice que son con partic i -
pación. 
E n ocasione s , l a Sociedad , financiera-
mente no está r~ n posi bjJjdades de dis-
Lribuír utilidad e s, pe ro si deterrrú na 
que l as accjones priv ilegiada s n o pier -
dan el derecho a perc ibi r d ividendos, 
y más adelante, cua nd o l a empresa esté 
e n posibHi dades, los r'a ga, se dice que 
3on ac c ione s p r e ferentes a cumulati-
vas. En c a so contrario ,, se dice qu,e 
son accione s privilegia das no acm nu -
l atí vas. 
2) T.>refe:tenci a c on respect o a l a distribu-
c jón dPl activo líquido de l a socie dad 
e n caso cl t: düwluc jón o h qu :i dac ión . 
Si e l activo líquido no es s ufi ciente para 
ree rnbolsar a ' odos l os <Jc cionist as, s us 
jn versiones , prir:ríe ro s e pc:,ga 1·á t od o Jo 
correspondie n te a las ac c iones prefe~~e n -· 
tes y el re sto s e rcpar ti r·á ent re la s 
acciones com une s , 
3 ) C1Jalquie r otra , rerrogativa de carácter 
exclusivame nte económica. 
J...,a. Asamblea Ge neral de A ccior:istas deterrn.i na 
qué parte de las uti lidades obtenid a s por la 
Sociedao va a di.stri.buirse e ntre sus a ccionis -· 
tas. El a nu ncio de la distribu ción de utilid ades 
se denom ina DECLAHACION DE DIVIDENDOS. 
Los dividendos se declaran a razón de tanto 
por ac c ión. 
Ejemplo: 
$2. 00, $0. 5O por acción~ 
En el c aso de 1as acciones pre fe rentes, se les 
fija un tanto por de nto fijo . 
Ejempl o: 











Com'plete las siguientes afirmaciones: 
l. Una de las partes igualer.; en que está dividido el capital social 
de una sociedad anónima recibe el nombre de / 
2. El capital social de una Sociedad Anónima se 'puede dividir en 
acciones de . / 
3. Las clases de acciones que puede emitir una Sociedad Anónima 
son 
------------------------------------------------------~ 
4. Los privileg~os de que gozan las acciones preferentes se rela-
. cionan coii preferencia respecto a --------------------------
5. Las preferencias con respecto a los dividendos pueden ser 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
FU-.:SPUESTAS 
l. U na de las partes iguale s en que e ::; tá dividido el capita l social 
de una Sociedad A nónima recibe e.' nombre d e ACCION. 
2. El capital soc.;a1 de una Soc ieda d 1\ !lÓnima se puede d iv id ir en 
accione s de CAPITAL Y ACCIONE E~_[JE INDUST RIA. 
/ 
3. Las clases de ac c iones que puede cm itir u na Sociedad Anó nima 
son ACCIONES COMUNES Y ACCIC l'.I ES PRIVILEGIADAS O 
PHEFERENTES. 
4. Los, privilegios .de que gozan las a cciones pre ferentes se re la-
cionan con preferencia respecto a ~OS DIVIDENDOS 1 A LOS 
BIENES DE LA SOCIEDAD Y OTHA S PRERROGATIVAS EX-
CLlJ SIVAMENTE DE CARACTER ECONOMICO. 
19 
5. Las preferencias con respecto a los dividendos pueden ser 
ACUMULATIVAS_, NO ACUMULATIVAS, CON PARTICIPACION , 
SIN PARTICIPACION . 
SI TODAS SUS IU.::S.PUE STAS CON COH tH~CTAS P UEDE CONTINUAR 
SU ESTUDIO. SI POH EL CONTRARIO TUVO AL GUN ERHOR, LE 









C. TEHMINOL OGIA DE ACCIONES Y CAPITAL.: 
Al formar se la Sociedad Anónima, recibe autorización 
legal para funcionar y para emHir cierto número de 
acciones que constituirán su c apital, a l que se hace re-
ferencia d ;ciendo que es el CAPITAL AUTORIZADO. 
De ahí en a delante las accione s atravie1san por diferen-
tes situac iones que es precis o distinguir cuidadosamen-
te, porque de esa circunstanc ia toman diferentes deno-
minacione s . 
Accione s Suscritas: 
Número de acciones del c apital autorizado que se han 
vendido de contado o a plaz os . 
Acciones Suscritas no Emitidas o e n Heserva: 
20 
Son accio ne s suscritas que no han sido pagadas totalmen-
t e por los ac cionistas, por lo cual no s e les ha expedido 
el certificad o de propiedad, y aquellas que no han sido 
suscrüas. 
Acciones Suscritas E mitidas: 
Son las acciones emitidas a los accionis tas por haberlas 
pagado ínte grament e. Están representadas por los cer-
tificados (T ítulos) entregad os por la Sociedad Emisora. 
A cciones e n Circulación: 
Son las acciones emiüdas q ue se encue ntran e n poder del 
público. 
Acciones de Tesorería: 
Son las a cciones que fueron emitidas pero que por virtud 
de donativos o por compra han sido readquiridas por la 
Sociedad :E m isora • 
l. Capital Accione s : 
Es el capital autorizado. Figura en la escritura de 
constitución y es aprobado por la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas . 
2. Capital Social: 
Está representado p or· las :·1.cciones s usc r itas y pa -
gadas , más las acciones suE:crita s y no pagadas , 
es decir. las acciom.-~ s en c i r culación y I::1s compro-
metidas. Algunas ernr r esao C'm iten el ú ltimo. 
3. Capital Contable: 
'Está formado por el c~pital soc ial más las r eser-
vas y superávit. 
4. Valor de las Acciones : 
Las acciones que representan e l c apital social de 
una Sociedad Anónima pueden tene r los sLguiente s 
valore s: 
a. Valor Nominal: 
Es el val or que se les Pl.sign_a a la ~; a c c ione s 
en la e scritura de constitución y e n los esta-
tutos. Se menciona en l os t ítulos que s e en -
tregan a los accionis tas. 
Ejemplo: 
l . 000 a ccione s ;_~ mnunes de u n valor nomi nal 
de c ien p esos ($100 . 00) c/ u. Se le dice 
también valor a ·.,a pa r . 
b. Valor en LibroD : 
Es el valor que i e correspond e a l as a.ccione s 
t¡ue están en circulación, a l dividir el c apital 








La compañía Magali París S. A. fue aut orizada 
para e.mitir 2. 000 acciones comunes ele un valor 
nomin~:1. de $1 OO. 00 cada una. Vendió a l n par 
y emHió 1. 000 acciones. Su act ivo es de 
$500. 000. 00 y su pasivo es de $1 OO. 000. 00 
Capital Contable: 
Activo Pasivo 
500.000 100.000 = 400.000 
Vdor Intrínseco o en Libros = 
Capital Contable 
Acciones en circulación 
c. Valor en e:t J\lfr: ¿·r::ado: 
= 
400.000 
l. 000 = 400 
Es el v alor a que s e c otiza dicha acción en 
alguno c2 loE mer cados, tales como la Bolsa 
de Valores. 
Es el pre c io a que se p.1er'e vender sj se ofrece 
en venta. Está sujeto a la Ley de la oferta 
y la. demanda. 
Es e l valor que se pagará a las acciones si 
se liquid:::t la Sociedad. 
e. Valor de .Redención: 
Se a plica gener2Jmente a las acciones prefe-
rer.t.P. z y e s el importe que la sociedad debe 
pag~tr ~iara recoger o redimir los títulos emi-
tido::. 
D. DERECHOS ESE NCIALES DE L ACCIONISTA: 
Cada acción conferi dt a su propie tario los siguientes 
derechos: 
lit:. N A R EGI ONP..L · l.) l-. ~ '~ .. : ·.J •n 
CENT RO COM ERCIAL CHAPINEIIO 
B I B LI OTECA 
.. 
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l. El de partkipar en las delÚx~ J ·a cione s de l a A samble ::> 
General de Accioni stas y votar e n eHa. 
; ' ~ 
2. El de recibir uná part e p r op on ·ic; r:2. l de l os be nefi -
dos sociales establecidos por l o2 bal ances de fin 
de ejerckio, con sujeción a lo di .Spl].esto e n l a 
Ley o en los e statutos . 
3. El de negoc i:l. r librem e nte Ja s a ccioG0 S, a menos :-¡uc 
se estipule e l derecho de prefere ncia .e n f¡;¡yor de .la 
Soc j ~"cl ad o dé los accionistas , o de ;:,rnbos. 
4. El de inspeccionar libre me nte , los liaros y papeles 
sociales dentro de los quince (15) días há biles a nte-
riore~ a las reunione s de l a· Asamblea G~n~ral en 
que examinen los bala nc e s de fin de ejers:~c io. 
5. El de rec ibi.r una parte proporcional de J.os a ctiv<? ::¡ 
sociales al tü~mpo de la liquidac ión y una vez pag;.do 









Marque con una 11 X '' la letra que i ndique una afirm a c ión correcta. 
l. En una soc ie da d A nónima s e e ntiende por capital autorizado: 
a. La diferenc i a ent re e l a c tivo y el pasivo de la empresa . 
b.' El c a pital susc r ito y pagado. 
c. El númer o de a c cione s que se aut or iza e mitir a la So , 
c i edad . 
d. Las acciones que e stán e n pode r de l pú blico. 
e. Ninguna de l a s ant e r i ores . 






E l título que l a Soc i edad ent r e ga a los accionistas. , 
E l valor no m ina l de l a ac ció n. 
EJ vaJor pagad o por e l a ccionista e n e i m omento de la 
suscripc ión . 
El valor q ue se c o m prom ete a pa ga r e1 accionista. 
El r e c ÜY) de pag o q ue le expide la Soc ie dad. 
3. U n a cc i onist a d onó a l a Soc iedad emisor a . ac ciones que l a 
m ü nn.:J. Socie d:1d l e habfa em itido. Es tas a cc iones se denomi -· 
nan: 
A .; c:iuncs. z:.u toriz a da s . 
b. A cc i ones c omu ne s . 
c • Ac c i o nes su s c rit8. s . 
d. Acciones e mitidas. · 
e. Ninguna de las ante rior e s 
4. Cuando se d ice que una Sociedad Anónima emite acciones. se 
entiende qu e : 
a. La Sociedad vendió 1as a cci 01-;.2 s. 
b. La Sociedad ofrece las accione s que tiene en reserva. 
c . La Sociedad recibió autorizac ión oücial de producir las 
accione s. 
,--_ , 
d. La Sociedad entrega el r espectivo título a l accionista por 
haber pagado íntegramente :La suscripción. 
5. Se entiende por accione s e n circulación: 
a. Las accione s que s e negocian e n la Bols a. 
b. Las accione s pagadas par cialmente. 
c . l _,a s a cciones que gozan de a lgún privilegio. 
d. Las acciones que se encuentran en pe;der del público.· 
e . Las acciones que s e ofrecen en e l m ercado. 
6. Una sociedad Anónima fue autorizada para er~1itir l. 000 acciones 
comune s de un v a wr nominal de $ lO O. 00 cada una" Vendió a la 
-par y emitió 500 a cciones. Cuá l s e rá el valor en libros de cada 
acción, sabiendo que e l a ctivo de la em presa e s de $1 OO. 000. 00 
y su pas ivo de $3 0. 000. 00 ? 
a . $ 1 OO. 00 









c. $1 4 . 00 
d. $140 . 00 • 
e . .$1. 40 
7. Con los datos del punto seis (6), la díferencia entre las acciones 
autorizadas y 1as emitidas representa: 
a . Las acciones en 
• "1 • , 
ClrCU~aCJOn. 
b. T _,__, a s acciones no suscritas . & 
c . Las acciones en tesorería. 
d. Ninguna de 1.as anteriores 
3 . Con los datos del punto seis (6), la diferencia entre el activo 
y e l pasivo re pr e senta: 
a. El valor de liquidación de las acciones. 
b. El valor nominal de las acciones . 
c. E ) valor en libros de l a s acciones. -
d. :rn valor de redención <le las acciones . 
e. Ninguno de los anteriores . 
~J. Con l os datos dcJ punto seis (6 ) , podemo~ afirmar que las 2.cciones 
que forman el capital social de la empresa son : 
a . Acciones pr efere ntes a cumulativas • . 
b. Accjones pre ferentes con participación. 
c. Accio ne s prefere ntes sin parb c ipa ción . 
d. Acciones preferentes n o acumulativas. 
e . Ninguna de l as a nteriore s . 
1 O. Con los datos del punto seis (6), el capital acciones de esa 
e tnpresa es : 
a . $7 0.000.00 
b. $5 . 000. 00 
c . $100.000.00 
d. $30.000.00 
e . .~ :i ., 000. 00 









3. e . • 
4 . . d. 
5. d. 
6. d. 
7 . b. 
e. e . 
9. e. 
1 0 .. c . 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON COH.RECTAS PUEDE CONTINUAH 
SU ESTUDIO. SI POR EL CONTHA RIO TUVO ALGUN ERHOH, LE 




La'- Sociedad Anónima es el prototipo de las sociedades de capital 
porque ::;e atiende más al elemento dinero sin interesar la persona 
del 2.ccionista. 
Para su funci onc.1 m iento se requiere de autorización oficial. 
Se caracteriza por est a r e l capital s ocial representado en accio-
nes, porque la eesponsabilidad de los accionistas está limitada 
a sus aportes, porque la dir·ígen a dministradores removibles 
en cualquie r tiempo y porque se conoce por sudenominación 
seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA, o por la sigla 
S. ¡_..._ . 
Las acciones que representan e l capita l social pueden ser accio-
nes de Industria o Accione s de Capital. 
Las acciones de c apital s on de dos cJ.ases: Comune s o Prcfe -
rentes . L as ncciones tienen (5) v<::Iores , a s2.ber: 
Valor Nominal 
Valor en libros 
Val or de rnerc<~do 
Valor de liquidación 
Valor de redención 
Desde el momento de la autorización de las Hcciones hasta el 
momento en que s e entregan al acel.oniata por medio del cerhfi-
c ado l'esp t:ctivo, Ja s acc~one s se encue~'ltran en diversas cir-
c unstancias y e n cada una cie elJas toma un nornbre diferente: 
Acciones autorizada<: 
Acciones suscritas 
Acciones e mitida s 
Acciones su s critas rio en:ü tida.s o er;. resCl'Va 
Acciones en circulación 
Acciones de tesorería 







a. Participar y votar en las Asambleas Generales de i\ccío-
nistas. 
b. .Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales. 
c. Negociar libremente las acciones. de acuerdo con los es-
tatutos. 
d. Inspeccionar los libros y papeles sociales . 
e. Recibir una parte de los activos líquidos sociales aJ liquj-
darse la Sociedad. 
Terminología de las acciones: 
No emitidas En circulación 
Suscritas 
Autorizadas Emitidas De Tesorer:ia 
No suscritas 
VI. AlJTOEVALUACION FINAL 
Como usted ha llegado al final de l a Unidad, para comprobar 
su aprendizaje, conteste las preg11nta.s que se encue ntran en 
la página número 3 de esta Unidad y compare sus respuestas 
con las que aparecen a continuación. 
RESPUESTAS AUTOPRUEBA DE AVANCE Y FINAL 
1. a. Responsabilidad de cada accionista limitada hasta 
el monto de sus aporte s . 
b. Es administrada por gestores removibles en cual-
quier tiempo. 
c. La Sociedad de berá adoptar siempre una denomi-
nación objetiva, seguida de las palabras Sociedad 
Anónima. 
2. 5 socios. 
31 
3. Está el capital socia l de la Snc.iedad Anónima ., f ormado 
por la suscripción de por lo me nos el 50% del capital 
autorjzado y pagado la tercera parte del c~pital suscrito. 
4. Las acciones al portador no se extienden a nombre de 
pe rsonas determinadas y para la expedkión del título 
definitivo es indispensable que su valor esté íntegramen-
te pagado. Se negocian media nte la simple tradición del 
título. 
Las acciones nominativas se expiden con el nom bre del 





5. Una Sociedad Anónima puede emitir accione s privi1egia cas 
y acciones comu nes. 
6. Significa que aunque la Socieda d no pague div idendos e n 
algún período, estas acciones no pierden el de rec be> ~1 
percibir dicho dividendo, sino que se acumula n para el 
periodo siguiente. 
7. Una acción es una de las partes iguales en que está di vi --
dido el capital, social de una Sociedad Anónima. / 
8. Una S~ A. emite accioaes de industria para corn.pe n;::;ar 
aporta'ciones de servicio, trabajo, conocimientos t ecno-
lógicos, secretos industyiales. secretos comerciale s 
o asistencia técnica. / 
/ 
9. 1 Una acción puede tener (5) v alores: Valor nomina l, 
) 
valor en libros, valor de mercado, valor de liquj_dación 
y valor de redención. 
1 O. Acciones suscritas: Acciones del capital autori zado que 
se ha n vendido. 
Acciones no suscritas: Acciones del c a pital autorizado 
que no se hari vendido. 
Acciones en circulación: Son las acciones emitidas que 
se encuentran en poder del público. 
Acciones en tesorería: Son l a s acciones que fueron paga-
das y emitidas y la sociedad emisora las ha readquiri do 
ya sea por compra o por donación. 
11. · a. $100.00 








$100. 000. 00 
$10.000. 00 
$ - o -
$ 100. 00 
El de participar en las deliberaciones de la Asamble a 
Ge ne ral de Accionistas y votar én e lla. 
,, 
b. E l de reci~ir una parte propor cional de l os be nefic i os 
soc ia les establecidos por los balance s de fin de ej e r -
cicio, con sujeción a l o dispuest o en la L ey o en los 
. . esta tutos. 
.·: ' 
c . E l de negociar libr e m ente las acciones. a me nos q ue 
se e stipule e l derecho de pre fe rencia en favor de la 
Socjedad de los accionis tas o de ambos. 
d . El de i nspe c cionar lib reme nte, los libros y p a pele s 
soc ia les de ntr o de los quinc e días há bile s ante r io re s 
a la r e unión de la As a mble a Ge neral de Ac c i o nist a s 
en que se examinan los Balances de fin de eje rc icio . 
e . E l de r ecibi r una parte pr oporc ional de Jos a ctivos 
s ociales al tiempo de l a liqui dación y una vez pagado 
el pa s iv o e xt erno de l a s ocieda,d . 
.. -~ : 
Sl TOL1AS SUS HESPUESTAS SON CORRECTAS , P UE DE C ONTIN UAH. SU 
UlO CON LA UNiDAD SIG UolE NT E . SI POH EL C ONTRARI O TTTVO A LGU N 
EHHOH Ll ~ SUGERIMOS ESTUDIA R NUE VA lVJENT E ESTA UNIDA D . 
------·-----~ 
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